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戏头李泉现    引戏吴兴佑 
次净茆山重、侯谅、周泰 












四「干淳教坊乐部」下列「杂剧色」若干，计有：德寿宫 10 人，衙前 22 人，




                         
22[22] 《筆記小說大觀》冊九頁 169—170。 
23[23] 《筆記小說大觀》冊九頁 185—189。 








戏头李泉现    引戏吴兴佑 
次净茆山重、侯谅、周泰 
副末王喜、   装旦孙子贵 
盖门庆进香一甲五人 
戏头孙子贵    引戏吴兴佑 
次净侯谅      副末王喜 
内中祗应一甲五人 
戏头孙子贵      引戏潘浪贤 
次净刘衮        副末刘信 
潘浪贤一甲五人 
戏头孙子贵     引戏郭名显 




































                         
25[25]  宋孟元老《東京夢華錄》（四庫本）卷七頁九。 


































                         


















                         
 
 
